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PREVALENT INDEX OF HIV AMONG 
PREGNANT FOR EVALUATION 
PREVALENCE
H.A. Mokhort, I.P. Kolesnikova
SUMMARY. Evaluation of the overall prevalence of HIV 
among the female population of reproductive age in the 
case of non-standardized for age structure indicators 
prevalentnosti HIV infection among pregnant incorrect 
and exaggerated (the difference with standardized 
indicators in some years to 37,7 %).
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index.
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Формування толерантного ставлення до людей, які 
живуть з ВІЛ, у студентів вищих медичних навчальних 
закладів є дуже важливим аспектом роботи майбутніх 
лікарів у подоланні наслідків епідемії ВІЛ. Майже половина 
студентів (48,8 %) ставляться до таких людей упередже-
но, тому потрібно обирати правильні стратегії медичних 
освітніх програм.
Ключові слова: люди, які живуть з ВІЛ, ставлення 
лікарів.
Толерантне ставлення студентів медичних навчальних 
закладів як майбутніх лікарів є запорукою для подальшого 
успіху лікування та збереження якості життя людей, які жи-
вуть з ВІЛ (ЛЖВ). Стигма та дискримінація, які обумовлені 
ВІЛ-статусом, не тільки суттєво обмежують доступ людей, 
які живуть з ВІЛ, до медичних послуг, але й ускладнюють 
профілактику розповсюдження ВІЛ та виявлення нових 
випадків інфікування. Дані дослідження, проведеного в 
Республіці Білорусь в 2011 р., свідчать про те, що 30,8 % 
медичних працівників не мали бажання працювати з ВІЛ-
інфікованими пацієнтами, а 11,8 % відчували психологіч-
ний дискомфорт при роботі з такими пацієнтами; 20 % 
студентів-випускників мали труднощі при визначенні свого 
ставлення до ЛЖВ. Небажання надавати медичну допомогу 
ВІЛ-позитивним пацієнтам у маргінальних групах вислови-
ли 26,4-71,9 % студентів-медиків у Казанському медичному 
університеті (Bikmukhametov D.А. et al., 2012). Більш ніж 
п’ята частина студентів-медиків в Англії та Хорватії вва-
жали, що лікарі мають право відмовитися від лікування 
ЛЖВ (Evans J.K. et al., 1993; tesic V. et al., 2006). Близько 
10-15 % студентів-медиків одного з медичних ВУЗів Мала-
зії висловили небажання надавати медичні послуги ЛЖВ 
та більше 70 % вважали, що пацієнти з ВІЛ/СНІД мають 
лікуватись окремо (Chew B. H. et al., 2013).
Для вивчення ставлення до ЛЖВ у майбутніх лікарів 
було проведено опитування студентів Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Богомольця за модифіковани-
ми питаннями стандартних опитувальників, які опубліковані 
у рекомендаціях з проведення періодичних досліджень в 
межах вивчення поведінки груп населення, які піддаються 
ризику інфікування ВІЛ, та адаптованих опитувальників 
Центру з контролю та профілактики захворювань США. Та-
кож були враховані пропозиції «Методичних рекомендацій з 
дослідження толерантного ставлення до людей, що живуть 
з ВІЛ, як компоненту національної системи моніторингу та 
оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль за 
епідемією ВІЛ/СНІД».
Опитування було проведено на кафедрі епідеміоло-
гії серед студентів 5-го курсу медичних факультетів при 
вивченні дисципліни «Епідеміологія». Навчальний план 
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дисципліни включає інтерактивну лекцію «Епідеміологія 
ВІЛ/СНІДу. Шляхи подолання стигми та дискримінації в 
медичних закладах до ЛЖВ». Студентів опитали на по-
чатку вивчення дисципліни – первинне опитування (І) та в 
кінці – вторинне опитування (ІІ). Результати опитування на 
деякі питання представлені в таблиці 1. 
Опитування показало, що студенти ставляться до ЛЖВ 
упереджено: майже половина студентів (48,8 %) вважа-
ють, що ВІЛ-інфіковані повинні лікуватись окремо, а після 
проведення занять на кафедрі кількість таких студентів 
зменшилася на 13,8 %. Збільшилася частка студентів, які 
відповіли «не впевнений», що свідчить про більш свідоме 
ставлення до проблеми ВІЛ-інфікованих. 
Формування толерантного ставлення до ЛЖВ у студен-
тів вищих медичних навчальних закладів є дуже важливим 
аспектом роботи майбутніх лікарів у подоланні наслідків 
епідемії ВІЛ. Тому потрібно обирати правильні стратегії ме-
дичних освітніх програм. Стосовно освітніх програм у сфері 
ВІЛ/СНІДу потрібно робити акценти на те, що від набутих 
знань залежить ставлення майбутніх лікарів до ЛЖВ.
Таблиця 1
Результати опитування студентів-медиків щодо їх ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, %
Питання
Повністю  
згоден/згоден Не впевнений
Категорично 
не згоден/не згоден
I II I II I II
ВІЛ-інфіковані заслуговують на це захворювання 
за свою поведінку 4,4 1,6 6,7 15,1 88,9 83,3
ВІЛ-інфікованих осіб повинні лікувати окремо 
від інших людей, щоб захистити населення від 
інфікування
48,8 35,0 24,4 31,5 26,8 33,5
Більшість ВІЛ-позитивних працівників медичних 
закладів інфікуються на робочому місці 57,7 33,4 26,6 46,6 15,7 20,0
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SUMMARY. Tolerance to HIV-infected students in higher 
education is a very important aspect of future doctors 
in overcoming the consequences of the HIV epidemic. 
Almost half of students (48,8 %) are biased towards 
HIV-infected, so you need to choose the right strategy 
for medical education programs.
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